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表１の通りである。
性　別 男　性 ２名（1.9%） 女　性 101名（98.1％）
年　齢
21～25歳 12名（12.4％） ４～45歳 13名（13.4％）
26～30歳 18名（18.6％） 46～50歳 16名（16.5％）




１年以下 24名（26.7％） 11年～15年 ６名（5.9％）
２年～５年 43名（40.6％） 16年～20年 ８名（6.9％）
６年～10年 15名（13.9％） 21年以上 ５名（5.9％）
勤務年数
（累計）
１年以下 10名（9.9％） 11年～15年 20名（19.8％）
２年～５年 23名（22.8％） 16年～20年 18名（17.8％）
５年～10年 20名（19.8％） 21年以上 10名（9.9％）
勤務形態
常　勤 71名（71.7％） 臨時職員 ２名（2.0％）
















































　専門機関が不足している  6名（ 6.5％）
　相談相手がいない  5名（ 5.4％）
　小学校への情報伝達  4名（ 4.3％）
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年齢 回答者の割合 累積勤務年数 回答者の割合 子どもの有無 回答者の割合
21～25歳 80.0％ １年以下 87.5％ あ　り 35.8％
25～30歳 56.3％ ２～５年 44.4％ な　し 64.1％
31～35歳 42.9％ ６～10年 47.4％ 全　体 43.3％
36～40歳 40.0％ 11～15年 35.0％
41～45歳 33.3％ 16～20年 31.3％
46～50歳 42.9％ 21年以上 55.6％





































書籍・インターネット等で情報を得る 30.2％ 53.8％ 35.6％









累積勤務年数 回答者の割合 累積勤務年数 回答者の割合
１年以下 62.5％ １年以下 50.0％
２～５年 44.4％ ２～５年 16.7％
６～10年 47.4％ ６～10年 42.1％
11～15年 35.0％ 11～15年 45.0％
16～20年 31.3％ 16～20年 25.0％
21年以上 33.3％ 21年以上 44.4％






















































意であった（順に，F（2，90）= 17.55，p< .001；F（5，90）= 19.06，p< .001；F（10，90）
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